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Streszczenie: Bancassurance jest formą wymiany usług pomiędzy bankiem a zakładem ubez-
pieczeń, polegająca na wzajemnym oferowaniu produktów, ubezpieczeń klientom banku i pro-
duktów bankowych klientom zakładu ubezpieczeń. 
 
Abstract: Bancassurance is a form of exchange of services between the bank and insurance 
company, involving the mutual offering of products, insurance and bank customers banking 
products and insurance customers. 
 
 
Zakres pojęciowy 
 
Bancassurance określa się w literaturze jako działalność polegającą na 
wykorzystywaniu banku, jego placówek, usług i klientów do sprzedaży ubez-
pieczeń, głównie życiowych i emerytalnych, przy inicjatywie takich działań 
pochodzącej z banków komercyjnych specjalizujących się w bankowości de-
talicznej. Tego rodzaju współpraca banków i ubezpieczycieli stanowi część 
szerzej rozumianej działalności allfinanz, w której skład wchodzą: bancassu-
rance, assurfinance (poszerzanie oferty towarzystw ubezpieczeniowych  
o inne usługi finansowe, następujące z inicjatywy ubezpieczycieli) oraz dzia-
łalność podmiotów należących do gospodarki realnej (np. supermarketów), 
które na skutek liberalizacji prawa również mogą świadczyć określone usługi 
pośrednictwa finansowego. Niekiedy również przez pojęcie bancassurance 
rozumie się także bankową własność firmy ubezpieczeniowej bądź ubezpie-
czeniową własność banku1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1 M. Śliperski, Bancassurance – związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002. 
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Rys. 1. Usystematyzowanie pojęć z zakresu problematyki powiązań instytucji finansowych 
Fig. 1.  Systematizing notions from the scope of issues of connections of financial institutions 
 
Źródło: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzedaż Produktów  
Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa 2008. 
Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzedaż Produktów  
Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa 2008. 
 
 
Allfinanz – to powiązania o charakterze zarówno podmiotowym, jak  
i przedmiotowym, zachodzące pomiędzy wszelkimi instytucjami rynku finan-
sowego. 
Assurfinance – to powiązania o charakterze zarówno podmiotowym, jak                          
i przedmiotowym, zachodzące pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi a in-
nymi podmiotami sektora finansowego. 
Assurbanking – to strategia działania podejmowana przez towarzystwa 
ubezpieczeń i banki obejmująca następujące rodzaje powiązań pomiędzy 
tymi instytucjami: powiązania o charakterze podmiotowym, w których stroną 
dominującą jest firma ubezpieczeniowa oraz powiązania o charakterze 
przedmiotowym, przy realizacji których towarzystwo angażuje swoje kanały 
dystrybucji do sprzedaży lub promocji produktów bankowych. 
Bancassurance – to strategia działania podejmowana przez banki i to-
warzystwa ubezpieczeń obejmująca następujące rodzaje powiązań pomię-
dzy tymi instytucjami: powiązania o charakterze podmiotowym, w których 
stroną dominującą jest bank oraz powiązania o charakterze przedmiotowym, 
przy realizacji których bank angażuje swoje kanały dystrybucji do sprzedaży 
lub promocji produktów ubezpieczeniowych.2 
Marek Urbaniak określa natomiast bancassurance jako działalność grup 
bankowo-ubezpieczeniowych trwale połączonych instytucjonalnie w celu ofe-
rowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Bancassurance to ofer-
ta skierowana do klienta indywidualnego, gdzie obok produktów takich jak 
lokaty i kredyty znajdują się również ubezpieczenia o charakterze inwesty-
                                                     
2 M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzedaż Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cede-
wu, Warszawa 2008. 
 
ALLFINANZ 
 
ASSURFINANCE 
POWIĄZANIA POMIĘDZY INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI INNYMI  
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BANCASSURANCE 
 
ASSURBANKING  
POWIĄZANIA POMIĘDZY FIRMAMI 
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cyjno-zabezpieczającym. W sprzedaży tych wszystkich produktów zostaje 
wykorzystana sieć placówek bankowych, które są w bezpośrednim kontakcie 
z klientem.3 
Zgadzam się z nim, że w Polsce przyjąć realnie należy szerszą defini-
cję, zgodnie z którą pod tym pojęciem można rozumieć każdą współpracę 
banku z towarzystwem ubezpieczeń4.  
 
Tabela. 1. Interpretacja terminu bancassurance w literaturze 
Table 1.  Interpretation of the date bancassurance in literature 
 
Definicje terminu bancassurance 
 
Coopers & Lybrand 
strategia stosowana przez banki i firmy ubezpieczeniowe, nace-
lowana na świadczenie osobom fizycznym usług w sposób mniej 
lub bardziej zintegrowany 
J. Crooks Gora proces tworzenia hybrydowych produktów i usług bankowo- -ubezpieczeniowych 
M. Śliperski 
wykorzystanie banku – jego placówek, usług i klientów – do 
sprzedaży ubezpieczeń, głównie życiowych i emerytalnych, przy 
czym inicjatywa ta pochodzi z banków komercyjnych o detalicz-
nym charakterze oferty 
 
J. Bose łączne oferowanie swoich produktów przez bank i firmę ubez-pieczeniową w ramach jednej organizacji jaką tworzą 
O. Kowalewski 
trwałe połączenie instytucji bankowej z instytucją ubezpiecze-
niową, w celu oferowania produktów bankowych i ubezpiecze-
niowych w ramach istniejących struktur bankowych 
 
T.C. Hoschka wchodzenie banków w sektor ubezpieczeniowy poprzez ofero-wanie produktów ubezpieczeniowych dla klientów detalicznych 
G. Morgan 
proces, w ramach którego instytucja depozytowo-kredytowa 
przekształca się i nabywa cech grupy bankowo- 
-ubezpieczeniowej 
 
Źródło: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzedaż Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, 
Cedewu, Warszawa 2008. 
Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzedaż Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, 
Cedewu, Warszawa 2008. 
  
Rozumienie to powinno dotyczyć oczywiście współpracy strcite sforma-
lizownej i opartej o ramy instytucjonalne każdej z instytucji. 
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE – od 
września 2006 roku obowiązki przejęła Komisja Nadzoru Finansowego KNF) 
w swej definicji podkreśla przede wszystkim aspekt docelowej grupy klientów 
w bancassurance oraz struktur służących do dystrybucji produktów banko-
wo-ubezpieczeniowych. Według KNF, pod pojęciem bancassurance należy 
rozumieć współpracę banków z towarzystwami ubezpieczeń, prowadzoną  
                                                     
3 J. Garczarczyk (red.),  Instytucje finansowe – marketing – przedsiębiorstwa, Akademia Eko-
nomiczna, Poznań 1996. 
4 M. Urbaniak, Bancassurance, „Bank”, nr 4/ 2001. 
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w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych wspólnym 
grupom klientów, z wykorzystaniem istniejących struktur bankowych (do 
sprzedaży ubezpieczeń) i ubezpieczeniowych (do świadczenia usług). 
 
Geneza współpracy banków z ubezpieczycielami 
 
Źródłem zmian jest coraz częściej odczuwana w społeczeństwach roz-
winiętych potrzeba oszczędzania na przyszłość. Niewydolne państwowe 
systemy rent i emerytur uświadomiły potrzebę zabezpieczenia na przyszłość 
przynajmniej na dwa sposoby: poprzez ustawowe ubezpieczenia oraz za-
bezpieczenie prywatne – z reguły w formie ubezpieczenia na życie. W efek-
cie dążenia do prywatnego zabezpieczenia, sektor bankowy utracił dużą 
część lokowanych nadwyżek finansowych na rzecz sektora ubezpieczenio-
wego. Odejście od tradycyjnych lokat bankowych w większości krajów nega-
tywnie wpływa na rentowność banków komercyjnych. W celu odwrócenia tej 
tendencji banki zaczęły podejmować decyzje o rozszerzeniu działalności 
między innymi poprzez oferowanie usług ubezpieczeniowych.  
Przesłankami do rozwoju bancassurance są: 
1. spadek rentowności banków i zakładów ubezpieczeń – poszukiwanie 
korzystnych kanałów dystrybucji zapewniających atrakcyjne przychody 
prowizyjne (bank), przychody z przypisu składki (zakład ubezpieczeń), 
2. potrzeba wzrostu konkurencyjności poprzez rozszerzanie ofert produktów, 
3. procesy globalizacyjne i konsolidacyjne, których konsekwencją jest two-
rzenie uniwersalnych grup kapitałowych, 
4. potencjał wzrostowy sektora ubezpieczeniowego, 
5. potrzeba dywersyfikacji źródeł przychodów, 
6. wzrost zamożności społeczeństwa poszukującego atrakcyjnych form 
lokowania nadwyżek finansowych, 
7. chęć efektywnego wykorzystania baz klientów do sprzedaży krzyżowej 
(cross-sell) i dosprzedaży produktów (up-sell), 
8. konkurencja cenowa wyrażająca się w chęci oferowania produktów 
atrakcyjnych cenowo dla klienta, 
9. rosnące potrzeby klientów związane z wygodą przeprowadzania trans-
akcji finansowych w jednym miejscu, w trybie ciągłym, przy maksymal-
nie uproszczonych wymaganiach formalnych, 
10. dążenie do efektu synergii. 
Zauważalny od kilku lat wzrost popytu na ubezpieczenia emerytalne 
stanowi dla banków dogodną możliwość zdobycia wolnych środków pienięż-
nych o charakterze długoterminowym oraz odwrócenie niekorzystnej ten-
dencji utraty udziału w rynku usług finansowych5.  
 
 
 
 
 
                                                     
5  M. Śliperski, Zlecenia w strategii bancassurance, „Wiadomości ubezpieczeniowe”,  7/8 1998. 
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Rys. 2. Wielkość rynku bancassurance w Polsce i Europie 
Fig. 2.  Size of the market bancassurance in Poland and  Europe 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie konferencji Bancassurance 2008,  
Warszawa 27-29.02.2008, prezentacja Santander Consumer Bank. 
Source: own study on the basis of the conference  Bancassurance 2008,  
Warszawa 27-29.02.2008, prezentacja Santander Consumer Bank. 
 
 
Modelowe rozwiązania 
 
Pierwsze grupy bankowo-ubezpieczeniowe powstały pod koniec lat 
sześćdziesiątych na terenie Wielkiej Brytanii oraz Francji. Do pionierów  
w formowaniu instytucji bancassurance należały w Wielkiej Brytanii Trustee 
Savingd Bank, Lloyds Bank a Barclays Bank, a we Francji Credit Agricole. 
Wszystkie te podmioty cechuje fakt, że w pierwszym okresie działalności 
koncentrowały się wyłącznie na rynku ubezpieczeń na życie. Odniesione 
sukcesy na tym rynku były zaś bodźcem do oferowania większej ilości zróż-
nicowanych produktów ubezpieczeniowych. Obecnie wyżej wymienione 
banki oferują ubezpieczenia na życie, majątkowe i samochodowe.  
Początek bancassurance w Polsce przypadał na lata 90 XX wieku, kie-
dy to AIG podjęło współpracę z Bankiem Pekao (niepowodzenie ze względu 
na niski poziom popytu na produkty ubezpieczeniowe). W roku 1993 w bar-
dzo ograniczonym zakresie działania rozpoczął BZ WBK wraz z Commercial 
Union. Kolejne próby realizacji koncepcji bancassurance  pojawiły się w Pol-
sce w 1999 roku, kiedy wspólną ofertę przedstawiły Pekao i Allianz, Bank 
BPH i Ergo Hestia oraz BGŻ i AIG. Jednak przełomowym momentem dla 
Polski były lata 2001-2003, kiedy to Kredyt Bank i TUiR WARTA stworzyły 
grupę kapitałową KBC. W tym okresie również największe polskie towarzy-
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stwo ubezpieczeniowe PZU nawiązał współpracę z bankiem Millenium  
i bankiem PKO BP. 
 
 
 
Rys.  3. Podstawowe obszary podobieństw w aktywności banków komercyjnych  
i towarzystw ubezpieczeń 
Fig. 3. Basic areas of resemblances in the activity of commercial banks  
and insurance companies 
Źródło: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzedaż Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, 
Cedewu, Warszawa 2008. 
Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzedaż Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, 
Cedewu, Warszawa 2008. 
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Do 1999 roku funkcjonowały dwa przeciwstawne modele uregulowań 
prawnych odnoszących się do współpracy bankowo-ubezpieczeniowej: mo-
del europejski i model amerykański. Model amerykański opierał się na usta-
wie Banking Act z 1933 r., która poprzez rozdział bankowości na komercyjną 
i inwestycyjną, zakazywała integracji działalności bankowej i ubezpieczenio-
wej. Model europejski natomiast respektując rozdział sektora ubezpiecze-
niowego i bankowego, dopuszcza jednak występowanie określonych form 
powiązań bankowo-ubezpieczeniowych  na poszczególnych rynkach finan-
sowych.  
Obecnie jednak brak jest wspólnej szczegółowej regulacji prawnej doty-
czącej bancassurance dla wszystkich państw członkowskich Unii Europej-
skiej. W Polsce występują dwa modele współpracy pomiędzy bankami   
i zakładami ubezpieczeń. W pierwszym modelu bank występuje jako ubez-
pieczający, podstawą prawną jest umowa ubezpieczenia (zazwyczaj grupo-
wa) zawierana pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem. W drugim modelu 
bank jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, w tym przypadku podstawą 
prawną jest umowa agencyjna zawierana pomiędzy bankiem a ubezpieczy-
cielem. 
Działalność bancassurance można rozpatrywać z dwóch różnych punk-
tów widzenia w zależności od tego, czy ubezpieczyciel i bank powiązani są 
ze sobą kapitałowo czy też nie. Dlatego też mówimy o dwóch zasadniczych 
podejściach banku do rozwoju tej działalności: podejściu kapitałowym (za-
angażowanie kapitałowe w przedsięwzięcie ubezpieczeniowe), podejściu 
bezkapitałowym (bez zaangażowania jw.) 
Na podstawie tak określonych podejść możemy zatem wyróżnić nastę-
pujące formy budowy działalności bancassurance przez bank: 
1. bezkapitałowe – zachowujące niezależność podmiotów względem siebie 
(porozumienia o współpracy np. dostęp do bazy klientów, porozumienie 
dystrybucyjne – bank jako pośrednik firmy ubezpieczeniowej), w Polsce 
zdecydowana większość, współpraca w ramach jednej grupy finansowej, 
jednak większość stanowią powiązania poza wspólną grupą finansową, 
2. kapitałowe – przejęcie przez instytucję bankową mniejszościowych udzia-
łów zakładu ubezpieczeń – jako lokata kapitałowa banku, inwestycja ka-
pitału przez bank. 
W kapitałowej formie współpracy wyróżnić możemy: 
1. związek bankowo-ubezpieczeniowy w drodze powołania nowej instytucji 
ubezpieczeniowej 
a) joint venture – równy wkład kapitałowy obu instytucji finansowych, któ-
ry daje korzyści polegające na wspólnym wsparciu kapitałowym  
i ograniczeniu ryzyka strat, 
b) de novo – założenie nowej instytucji ubezpieczeniowej przez bank  
w ramach własnych struktur i zasobów, 
2. fuzje i przejęcia: 
a) przejęcie przez bank większościowych udziałów zakładu ubezpieczeń 
– w tym przypadku produkty bankowo-ubezpieczeniowe dostarczane 
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są bezpośrednio   w placówkach bankowych lub dodatkowo przez wy-
korzystanie ubezpieczeniowych kanałów dystrybucji, 
b) związek bankowo-ubezpieczeniowy o wzajemnych udziałach kapita-
łowych, który polega na stworzeniu grupy bankowo-ubezpieczeniowej 
o wzajemnych udziałach kapitałowych, z przepływem kadry me-
nadżerskiej, prowadzącej wspólne interesy i mającej wspólny cel. 
 
Szacowanie ryzyka 
 
Na potrzeby ubezpieczeń przyjmuje się, że ryzykiem określamy ubez-
pieczoną osobę bądź przedmiot, jak również niepewność co do następstw 
określonego zdarzenia, gdy istnieją więcej niż dwie możliwości. W przypad-
ku banków ryzyko ma dość specyficzny charakter. Wynika to z tego, że ra-
czej trudno jest rozgraniczyć poszczególne rodzaje zagrożeń na jakie nara-
żone są banki, najprostsza klasyfikacja ryzyka bankowego to: ryzyko 
kredytowe, ryzyko utraty płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko zmiany stopy 
procentowej, ryzyko kursu walut.6 
Grupę różnic między działalnością bankową a działalnością ubezpie-
czeniową w dziale ubezpieczeń życiowych dzieli się na trzy mniejsze pod-
grupy: różnice koncepcyjne, różnice osobowe i różnice przedmiotowe.  
W bankach ryzyko jest niejako „produktem ubocznym”, natomiast w firmach 
ubezpieczeniowych jest ono „przedmiotem” działalności tych firm. 
W przypadku powiązań między bankami a firmami ubezpieczeniowymi 
możemy zatem mówić o takich ryzykach, jak: 
1. ryzyko niewłaściwych procedur kredytowych w sytuacji wzajemnego  
finansowania się banku i firmy ubezpieczeniowej, 
2. ryzyko deformacji zewnętrznych środków kredytowych przez bank lub 
firmę ubezpieczeniową, 
3. ryzyko przedstawienia wyników finansowych konglomeratu nie odpowia-
dających rzeczywistości, 
4. ryzyko konfliktów strategicznych interesów między zarządami banku i fir-
my ubezpieczeniowej w zależności od stopnia centralizacji konglomeratu, 
5. ryzyko dwukrotnego wykorzystania tych samych kapitałów przez bank  
i firmę ubezpieczeniową, 
6. ryzyko przeniesienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu z banku do  
firmy ubezpieczeniowej lub odwrotnie, 
7. ryzyko naruszenia tajemnicy bankowej lub ubezpieczeniowej na skutek 
niekontrolowanego przepływu informacji między bankiem a firmą ubez-
pieczeniową.7 
Realizacja wyżej wymienionych rodzajów ryzyk mogłaby się wiązać  
z określonymi problemami finansowymi nie tylko samych banków i firm ubez-
pieczeniowych, ale również ich klientów, (czyli deponentów, kredytobiorców, 
                                                     
6 Portal finansowy: www.ipo.pl 
7  M. Śliperski, Ubezpieczenia jako bankowość, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospo-
darczych” nr 3 2000. 
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ubezpieczonych) oraz innych podmiotów, które były z nimi w jakikolwiek 
sposób powiązane. 
W przypadku realizacji strategii bancassurance poprzez powiązania kapi-
tałowe banku i ubezpieczyciela groźnie okazać się może ryzyko płynności 
oraz ryzyko wyniku, z tego względu warto scharakteryzować je w tym miejscu. 
Ryzyko płynności oznacza zagrożenie utraty płynności przez instytucję 
finansową. Związane jest ono z dostępem do płynnych środków pieniężnych 
w celu zaspokojenia żądań deponentów dotyczących wycofania wkładów 
pieniężnych, wypłat na rzecz innych wierzycieli oraz pokrycie uzasadnionego 
zapotrzebowania na środki płynne   ze strony pożyczkobiorców. Niezdolność 
do zaspokojenia roszczeń finansowych powoduje kryzys płynności w insty-
tucji finansowej.  
Grupa bankowo-ubezpieczeniowa musi z tego względu ustalić poziom 
środków płynnych, który będzie utrzymywany przez instytucje. Zbyt wysoki 
poziom środków pieniężnych przyczyni się  do zmniejszenia rentowności 
grupy bankowo-ubezpieczeniowej, natomiast zbyt niski może spowodować 
problemy z płynnością. W ustaleniu poziomu środków płynnych grupa po-
winna uwzględnić zarówno specyfikacje branży bankowej jak i ubezpiecze-
niowej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że problem z płynnością jest 
przyczyną bankructwa większości dużych banków. Dla 10% upadłych ban-
ków ryzyko płynności było jedną z głównych przyczyn upadku w 57% przy-
padków.8 Ponieważ grupy bankowo-ubezpieczeniowe są dużymi podmiotami 
finansowymi, ryzyko płynności stanowi dla nich jedno z głównych zagrożeń.  
Pod pojęciem ryzyka wyniku definiuje się niebezpieczeństwo nie osiągnię-
cia przez grupę bankowo-ubezpieczeniową założonych celów finansowych. Nie 
osiągnięcie wymaganego poziomu rentowności może być spowodowane wie-
loma czynnikami. Wśród czynników wewnętrznych należy wymienić wzrost 
kosztów działalności oraz ryzyko defraudacji, natomiast wśród zewnętrznych  
- ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko dewizowe.  
Każda grupa bankowo-ubezpieczeniowa, w zależności od prowadzonej 
polityki zarządzania aktywami i pasywami, jest narażona, w mniejszym lub  
w większym stopniu, na różne ryzyka finansowe, dlatego też musi ustalić 
odpowiednie procedury    i wskaźniki w celu ich ograniczenia.  
W tym miejscu należy podkreślić, że ryzyko bancassurance może zo-
stać ograniczone przez dobór kadr zarówno sektora bankowego jak i ubez-
pieczeniowego. Praca tych dwóch grup zawodowych w jednym zespole 
umożliwia lepsze oszacowanie ryzyka i przyczynia się do wzrostu rentowno-
ści instytucji. Mówiąc o ryzyku działalności bancassurance należy także 
wspomnieć o zasadniczych różnicach w istocie  bankowości i ubezpieczeń. 
Różnice osobowe odnoszą się do charakterystyki pracowników banku  
i agenta ubezpieczeniowe. Pracownik banku jest zwykle retro aktywny (to 
znaczy „oczekuje na klienta”), zaś w podejmowaniu decyzji finansowych naj-
częściej patrzy krótkookresowo i stara się zawsze unikać bądź minimalizo-
wać ryzyko. Poza tym  bank jest w bezpośrednim kontakcie z klientem o wie-
                                                     
8  D. Fraser, L. Fraser, Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Związek Banków Pol-
skich, Warszawa 1996. 
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le częściej niż agent ubezpieczeniowy. Ten ostatni z kolei jest osobą pro ak-
tywną (to znaczy „wychodzi do klienta”), szacuje  i wycenia ryzyko, a w swo-
ich działaniach buduje wizje długookresowe. 
Różnice przedmiotowe w zakresie ryzyka odwołują się do odmienności  
w charakterze usług bankowych i ubezpieczeniowych. Inne są cele, w których 
klienci nabywają poszczególne usługi. Usługa bankowa ma bowiem klientowi 
zapewnić, przykładowo, dochód z lokaty, natomiast usługa ubezpieczeniowa, 
za cenę składki, ryzyko klienta (dotyczące danego zdarzenia ubezpieczenio-
wego) przenoszone jest z niego na całe grono ubezpieczonych.  
Różnice osobowe odnoszą się do charakterystyki pracowników banku  
i agenta ubezpieczeniowe. Pracownik banku jest zwykle retro aktywny (to 
znaczy „oczekuje na klienta”), zaś w podejmowaniu decyzji finansowych naj-
częściej patrzy krótkookresowo i stara się zawsze unikać bądź minimalizo-
wać ryzyko. Poza tym  bank jest w bezpośrednim kontakcie z klientem o wie-
le częściej niż agent ubezpieczeniowy. Ten ostatni z kolei jest osobą pro 
aktywną (to znaczy „wychodzi do klienta”), szacuje i wycenia ryzyko,  
a w swoich działaniach buduje wizje długookresowe. 
 
Podsumowanie 
 
Decyzja o współpracy banków z ubezpieczycielami, polegająca na ofe-
rowaniu wspólnych produktów jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku. 
Z drugiej zaś strony współpracę należy postrzegać jak dodatkowe źródło do-
chodu dla obu instytucji, w sytuacji odpływu kapitału indywidualnego na ry-
nek kapitałowy. Nie mniej jednak w sytuacji braku wyraźnych rozwiązań 
prawnych dostrzegać należy podwyższony poziom ryzyka dla produktów 
bancassurance. 
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